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Abstrak
Walkair merupakan teknologi Point to Multipoint (PMP), Sistem ini yang dengan fitur teknologi
yang inovatif, menyediakan layanan data dan suara sebanding dengan kualitas fiber optik, Pada
proyek akhir ini akan dianalisa sampai sejauh mana kehandalan sistem Walkair 1000 dengan
layanan data dan voice sebanding dengan fiber optik. Analisa akan dilakukan dengan
memperhitungkan BER (Bit Error Rate) yang didasarkan pada daya terima pada sisi pelanggan.
Kata Kunci : -
Abstract
Walkair is state of the art Point to Multipoint (PMP)wireless system..The system, with innovative
technology feature, provide data and voice service of fiber optic quality. this final project will
analysis performance of Walkair 1000 system which can provide data and voice service of fiber
optic quality.Analysis will consider of BER that background to receive signal on the custumer.
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